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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación fue Determinar la relación entre la
Gestión Financiera y la Generación de Clusters en la importación de equipos biomédicos
en Lima, 2016. El estudio se realizó utilizando el enfoque cuantitativo tipo aplicada,
de corte transversal y de nivel descriptiva - correlacional. La población es de 30
trabajadores de 5 empresas. La técnica de recolección de los datos fue el censo
utilizando el cuestionario como instrumento, el mismo que consta de 24 preguntas.
El muestreo utilizado fue no probabilístico a criterio de la investigadora. Los
resultados indican que se observa los resultados de la prueba estadística de Se
tiene como como hipótesis general que si Gestión financiera y la generación de
Clusters en la importación de equipos biomédicos; hipótesis que es confirmada por
la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de
correlación de 0.640 con un nivel de significación bilateral de 0.002; es decir, si se
confirma la hipótesis de que existe correlación entre estas dos variables. En valores
porcentuales el índice de correlación se expresa que existe un 54.6% de correlación
entre las dos variables, que es calificada como un nivel de correlación moderada.
Motivo por el cual se recomienda que la gestión financiera y la generación de
Clusters en la importación de equipos biomédicos no tiene una adecuada gestión,
por consecuencia es necesario que se puedan conformar los mecanismos
adecuados para que la generación de clústers sea una realidad.
Palabras Clave: Clusters, Gestión Financiera, Mecanismos E Importaciones.
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ABSTRACT
The general objective of the present investigation was to determine the relationship
between Financial Management and Cluster Generation in the importation of
biomedical equipment in Lima, 2016. The study was carried out using the applied
quantitative approach, cross-sectional and descriptive level - Correlation. The
population is 30 workers from 5 companies. The technique of data collection was
the census using the questionnaire as an instrument, the same consisting of 24
questions. The sampling used was non-probabilistic at the discretion of the
researcher. The results indicate that the results of the statistical test of is considered
as a general hypothesis that if Financial management and the generation of Clusters
in the import of biomedical equipment; Hypothesis that is confirmed by the statistical
test Rho from Spearman which shows a correlation coefficient of 0.640 with a
bilateral significance level of 0.002; That is, if we confirm the hypothesis that there
is correlation between these two variables. In percentage values the correlation
index is expressed that there is a 54.6% correlation between the two variables,
which is classified as a moderate level of correlation. Reason why it is recommended
that the financial management and the generation of Clusters in the importation of
biomedical equipment does not have an adequate management, consequently it is
necessary that the adequate mechanisms can be formed so that the generation of
clusters is a reality.
Keywords: Clusters, Financial Management, Mechanisms and Imports
